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Internet: http://www.imi-online.de/2006.php3?id=1288
Die Drohungen des französischen
Staatspräsidenten Chirac sind skandalös. Seine
Erklärung Atomwaffen zur "Garantie unserer
strategischen Versorgung" einsetzen zu wollen,
ist eine unmittelbare Bedrohung für die
internationale Sicherheit und den Weltfrieden.
Völlig inakzeptabel sind zudem Chiracs
Drohungen gegen den Iran. In Verbindung mit
den allgemeinen Atomkriegsdrohungen spielen
diese Äußerungen mit der Möglichkeit eines
Atomkrieges gegen den Iran. Jetzt muss die
Friedensbewegung alles tun, um diesen
kalkulierten Wahnsinn, der viele zivile Opfern
einkalkuliert, zu verhindern.
Auch die Europäische Union sollte im Atomstreit
mit dem Iran nicht weiter eskalieren. Ein Weg in
den Krieg nach dem Muster Irak muss unter allen
Umständen verhindert werden.
IMI braucht Förderer, IMI braucht Mitglieder
Die Informationsstelle Militarisierung arbeitet völlig
unabhängig von staatlichen Geldern. Trotzdem bemühen wir
uns darum alle Publikationen gratis im Internet zur Verfügung
zu stellen. Damit wir hierzu weiterhin in der Lage sind,
möchten wir Dich/Sie um Mithilfe bitten, das Bestehen von IMI
zu sichern. Dies kann entweder durch eine Spende oder über
eine Mitgliedschaft bei IMI geschehen (Ein Formular gibt es
unter http://www.imi-online.de/download/mitglied.pdf). Beides
ist steuerlich absetzbar. 
Spenden Sie an die Informationsstelle Militarisierung e.V., auf
das Konto 166 28 32 bei der Kreissparkasse Tübingen, BLZ
641 500 20.
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